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A s i  mismo qu iero m anifestar n i
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3Efectos  de lo s  iones sobre lo s  a n t ib ió t ic o s : es trep tom ic i— 
namsÍn tom icetin a »a crom lcin a * y te rra n lc in a  y su p o s te r io r  a — 
p ite  ación a lo s  hem ocultivos»
Plan : Pasándose en lo s  traba jos de lo s  doctores ilartha 
Polichenco y Baúl G» Coronato * re fe ren te  a 1c acción  de lo s
i
iones sobre la  p e n ic il in a  :  y del d octo r Ricardo A,iíargni s o -  
bre la  a p lica c ión  del s u lfa to  de cobre cono in h ib id o r de la  pe­
n ic i l in a  en lo s  hem ocultivos se han rea lizado lo s  ensayos que 
son motivo de esta te s is  de doctorado»
Antes de en tra r de l le n o  en la  narración de la s  experien­
c ia s  se hará un comentario sobre lo s  traba jos anteriorm ente  
c ita d os »
lo s  doctores Po lichenco y Coronato encontrando poca b i­
b lio g ra f ía  sobre e l tema* d ecid ie ron  ampliar lo s  conocim ientos  
que se tienen  sobre la  acción  de lo s  d iversos ca tiones  metá­
l i c o s  sobre e l  sistema germen — p e n ic il in a * ya sea inhibiendo  
o exaltando e l  e fe c to  que la  droga pueda ten e r sobre e l  germen»
Con esa f in a lid a d  y usando la  técn ica  adoptada en este  
traba jo  y la  cual se d e s c r ib irá  posteriormente*ensayan la  acción  
de lo s  s igu ien tes  iones sobre la  p e n ic ilin a s  Cr*!Sn*Co*Ca*
AsQg"* B Í* l i*  Al*Sr*Au* Rb* Mg* Bg+*A9*Pb*Ni* Cd* f í * FO'§“i"4~* 2n* MO^
Fe++* Cu»
Con o b je to  de poder es ta b lece r una comparación*usan en 
todos lo s  casos soluciones de iones m éta lícos  de id én tica  con­
cen tra c ión »
lo s  gérmenes que emplean para lo s  ensayos son dos* e l S ta -  
pk ilococcu s  aureus C-4901*que corresponda a l 809—P*empleado 
p o r lo s  investigadores de Oxford y e l  B a c illu s  s u b t í l is  C-4906* 
que conservan ambos por transplantes semanales o mensuales* 
respectivamente*en cgar in clinad o y que 84 horas antes del en­
sayo se resiembran en caldo sim ple*
Según Ahraham y Chain la  p e n ic il in a  es tnacttvada por e l  
cobre* z in c*cadm io*n íque l*nercu rio*y  uranio pero s in  expresar 
la  cuantía de esa a ctiv id a d » Por esta causa se q is ie ro n  l l e ­
var más adelante lo s  ensayos procurando dar una idea númerica 
de ese afecto*comparando o l aumento o reducción de la  zona /
4do in h ib ic ió n  de Id  p e n ic il in a  en contacto con un metal deter— 
minado,con la  de la  p e n ic il in a  c o n tro l y dando como expresión  
ndmerica la  d ife re n c ia  en m ilím etros  de la s  dos sonas*
lo s  gr& ficos  con lo s  cuales se in terp re ta n  lo s  resu lta  — 
dos,fueron elaborados con lo s  promedios de 257$ determ inacio­
nes d is tin ta s ,d e  la s  cuales corresponden aproximadamente 7 
para cada metal y para cada uno de lo s  in te rva los  en que fu e ­
ron hechas las  lectu ra s*
Las conclusiones que se deducen de este  traba jo son las  
s ig u ie n te s : 1 Todos lo s  metales que c ita n  Abraham y Chain 
tienen ,en  e fe c to , acción d es tru ctiva  sobre la  activ id ad  a n t i -  
bccteriana  de la  p e n ic il in a , pero ex is ten  o tro s  no citados  
que también la  poseen * Los que más acción demuestran son :  
Cu++, UQpb+, ¿n++, ¡Ig++,Bi+++, f f t + + ,  Pbf i  , 8g+, Rb++, etc*
2 ° ) E l cobre es muchísimo més a c tivo  que ningún o tro  ca­
t ió n  y luego de 15 d ios de contacto,una so lu c ión  de cobre , 
conteniendo+0,9mg* p o r l i t r o ,h a  destru ido por completo la  
activ id a d  de una so lu c ión  de p e n ic il in a  que con tien e  1 VO/cc*
5JS2 o tro  treb e jo  en e l  cual se besó esta te s is  es e l  t i  tu-  
ledo 1 empleo de las  so luciones d ilu id as  de s u lfa to  de co — 
bre como in h ib id o r de la  p e n ic il in a  en lo s  hem oculttvos* del 
d octo r Ricardo A*McrgnÍ, y del cual se hace la  s igu ien te  
tra n scrip c ión  para la  m ejor comprensión de la s  experiencias  
p os te rio res*
”Es bien conocido p o r todod lo  d i f í c i l  que resu lta  en la  
actualidad obtener hemocultiuos p o s it iv o s t  y esa d if ic u lta d  
emana del empleo de lo s  a n t ib ió t ic o s , lo s  que,  encontrándose 
a d ife ren tes  concentraciones en e l to rre n te  c ir c u la to r io  cu­
ando son ve rtid os  Junto con la  sangre a lo s  medios de c u l t i ­
vos, cre^n condiciones desfavorables pera e l d esa ro llo  bacte­
r ia n o **
*Pcra c ie r to s  a n t ib ió t ic o s ,s e  ha encontrado que determ i­
nadas sustancias e l se r adicionadas a lo s  medios n u tr ic io s  
acidan como antagón icos,inh ib iendo su acción y perm itiendo, 
en e l caso de uqe la  sangro sembrada proceda de una bccte  -  
riesita  o una septicem ia ,que lo s  gérmenes d esa rro llen  normal- 
mente”*
”Za c is te ín a  tien e  acción antagónica sobre la  es trep to ­
micina y la  p en ic ilin a sa  sobre la  p en ic ilin a *P a ra  lo s  res­
tantes a n tib ió t ic o s  e l recurso que queda es e l de la  d ilu c ió n , 
es d e c ir , sembrar pequeñas cantidades de sangre en grandes 
volúmenes de medios de c u l t iv o ”*
"En una comunicación de Coronato y Po lich en co ,se  indica  
Xa acción fa vora b le  e in h ib ito r ia  que sobre la s  soluciones  
de p e n ic il in a  tienen lo s  d ife re n te s  catíones*De lo s  estudios  
de dichos cuadros he podido comprobar que e l  cobre es de ac­
c ió n  bastante intensa a pequeñas concentraciones y e l lo  me 
ha llevado a estud ia r la  acción  d e l s u lfa to  de cobre sobre 
las sangres procedentes de pacientes tratados con p e n ic i l i ­
na, y además 1c máxima c fncentración to le ra b le  de dicha sa l 
por parte  de la s  d ife re n te s  b a cteria s ,con  f in e s  a la  u t i l i ­
zación de la  misma cono in h ib ito r ia  de la  p e n ic il in a  en lo s  
hem ocu ltivos”•
”E1 prim er ensayo que se h izo fuá  e l  de determ inar la  
máxima concentración  de s u lfa to  de cobre (CuS0^*5ff^0) to le ­
rab le  por parte  de le s  d is t in ta s  bacterias  pos ib les  de ha­
l l a r  en lo s  herzo c u lt iv o s ”*
”lo s  resultados obtenidos son lo s  que siguen :
6Staphílococcus aureus . .* . .* . . .* * • .* 2 / 4 0 0  
Staph ílococcus c it r c u s  •*•*•**•*••••2/400  
Staphílococcus elbus * . . . . * * .* . . * * . .2 / 5 0 0
S trep tococcus h em o lttico  (v lv id s u s )* 1/5000 
Strep tococcus h em o lttico  (h o m o U tic o )*2/5000 
Strep tococcus h em o lttico  (e n h e n oU tico  )*1/5000 
Streptococcus fa e c c lls (S n te ro c o c o )*  m1/BOOO
Viplococcus pneumonías «••••*•••*••*2/5000
Sscherichla c o l i  . ..............................*«2/2000
Aerobacter aerógenes •••••••••***..*2/2000
Salmonella pypht *.......... ..2/2000
SalmonelJa paratypht A •••••••••••••2/2000
Salmonella parctyphi B . . . . . . . . . . . . . 2 / 2 0 0 0
Pseízaonorca aerugínosa ••••••••••••••2/500
Proteua vulgeris  •••••••••••••••••••2/500
Klebsiella  prñtmontae .2/500
tge lla  sh Igce. •••*••«•••••••••••••2 /S000
Brucella abortus «••••••••*•••••••••2/5000
Brucella suts ••••*•••••••••••••••••2/5000
Brucella m elítensis  ••*.•••*..••..•»2/5000 
Bcctllus anthrasls ••••••••«••••«•••2/500
segunde s e r ie  de ensayos eon é ts ttó  en determ inar en
que condiciones e l SO^Cu *511^0, a una d ilu c ió n  mayor que la
máxima to le ra b le  por la  ba cteria  más sen s ib le , era capas de 
e
d e s tru ir  la  p n ic i l in a  contenida en la  sangre• *
nPara e l lo  a nuestras de sangre conteniendo 4 Unidades 
Oxford de p e n ic il in a , ya que cantidades superiores  a ésta 
pueden d if ic lím e n te  encontrarse en sangre c irc u la n te , se le s  
añadió CuSO^mSIf^O de manera ta l que la  concentración  f in a l  
fuese de 2/20.000* concentración  esta s in  acción  in h ib ito r ia  
sobre e l crecim ien to  de ninguna de la s  ba cteria s  ensayadas*m 
nLos estudios fueron  hechos en fu n d ó n  d e l tiempo y la  
temperatura y lo s  resultados obtenidos lo s  que a continua­
c ión  se. ind ican i
7Concentración de p e n ic ilin a  
en &*0»
Temperatura 37CCanótente
30 minutos de con tacto 4 ,0 3 ,6
Sangre t4U0 1 hora de con tacto 3 ,5 3,0
p e n ic il in a + 3 hopas de con tacto 3,5 3 ,3
s u lfa to  de 3 horas de con tacto 1,0 0,7
cobre l/10»000 4 horas de con tacto 0,5 0,3
5 horas de con tacto 0,5 0,0
Sangre ¥4l/■*>
6 horas de con tacto 0 ,3 0,0
de p e n ic il in a G horas de con tacto 4,0 3 ,6
"De acuerdo a l cuadro que antecede,con una permanencia de 
s e is  horas en estufa  de la  méselas sangre—p e n ic il in a -s u lfa to  
de cóbrense lo g rq  la  destrucción  to ta l  d e l a n t ib ió t ic o  ,  lo  
que hace p o s ib le  e l  empleo de la s ’ so luciones  d ilu id a s  de su l­
fa to  de cobre hidratado como antagónico do la  p e n ic il in a  en 
la  p rá c tica  c o r r ie n te  d e l h em ocu ltio o »n
"Tiene la  ventaja de su f á c i l  preparación g e s te r i l is a — 
c tón » "
"Para e fec tu a r lo s  hem oculttvos convtene preparar solu ­
ciones de s u lfa to  do cobre y c t t r a to  de sod io ,sobre  la  que se 
recoge la  sangre asépticamente ex tra íd a ,y  dicha mésela se deja  
en estufa a 37°C por 6 horas y re c ién  a p a r t i r  de ese instan te  
se cfectdan las  siembras en lo s  d is t in to s  medios n u t r ic io s » "  
" la  so lu c ión  de c t t r a to  de s o d io -s u lfa to  de cobre es la
que s igu e i "
S u lfa to  de cobre con 5 móleculas de agua » » * » » » » 0 , 5 g r  
C ttra to  de sodio con 3 móleculas de agua • • « « * • »  SOgr
Agua destilada  » » » » » » » » » » ........ ............................... 1000 mi
"E s té r i lts a r  a 130°C p or 30 minutos*#
"En tubos de ensayo conteniendo 3ml#de la  so lución  a n te r io r  
e s té r i l ,a ñ a d ir  O mi de sangre asépticamente extra ída » * "la  mis­
ma permanecerá incoagulable por acción  del c t t r a to  de sodio  
y a su ves la  concentración  del s u lfa to  de cobre será de 
1/10»000, es d e c ir , la  necesaria para que la  p e n ic il in a  sea 
destru ida• *
encámo ensayo f in a l  se r e a l  izó  un breve estudio comparativo¿ 
v efectuando^ 23\homocul11vo&¿pordupltoado*; correspondiéndo una " 
.de Jas s e r ie s  a nuestras /sin tratan, ten tó p re v io , y l a o t r a  
a sangres p u e s ta s p re v ía m e n tc e n co n ta c to c o n  la  sa l de cobre?
* " lo s  resaltados' obtenidos son lo s  que .s ig u e n :99
-’V' ■- -Vv ' ' vV
P o s it iv o s  negativos
Muestras s in  tratam iento p re v io : 5 v
nuestras añadidas de s u lfa to  de co b ra r-22 ’ ’
“C0I1CL ÜS1 OSES "
1 T.; •
mDe acuerdo a lo s , ensayos queanteceden puede estab lecerse  
que j : *
nl ) -L á s  soluciones  d ilu id a s  de s u lfa to  de cobre hidratado 
n o ; tien en  acción  desfavorable sobre e l  crec im ien to  bacteriano  
de "aquellos gérmenes pos ib les  de h a lla r  eh lo s  hem ocu liivos**
•»i —*> *' j  ’m wt?:‘ ^  5-.:
*2 )-D icha s-so lu cion es  tienen  acción d e s tru c t iv a s o b re  la  
■ p en ic ilin a »?
m3 )-S l.  breve estud io comparativo efectuado demuestra;que 
Cl añadido p rev io  de CuS0..5Bp0 a una concentración  f in a l  de 
i/iO*OQO»’ fe sangres a emplear en ■ h en ocu ltivos  , proceden^
. s s  ” , ^  ‘  -i. .• \ ‘í¿  •••#<.»' "* «  , . ¡  ** '• '* ' v'V-. — ’ ó . - i  v
tes^de en fe rm os tra  lados-con p o n Ic i l in a B auaental la  pos i t t v i  dad 
dé lo s  res til todos» f
INTRODUCCION
Este traba jo  de te s is  de doctorado , e l cual se ha t i t u ­
lado n Efectos de lo s  iones sobre lo s  a n t ib ió t ic o s  ••estreptom i— 
c in c ,a cro m ic in c ,s Ín to m Íce tin a  p te r ra r io in a  y su p o s te r io r  a— 
p ltcactÓ n  a lo s  hem oculttvos* ?para su m ejor re a liza c ió n  se 
ha d iv id id o  en c in co  pa rtes .
I o)  Parta : Estudiar la  acción  de lo s  iones a usor sobre 
lo s  a n t ib ió t ic o s , midiendo e l  e fe c to  in h ib id o r que lo s  mismos 
m anifiesten sobre un germen sen s ib le •
S °) Parte  : Determinar en lo s  iones que actúan inh ib ien ­
do con más Intensidad a l a n t ib ió t ic o ,  la  máxima concentración  
to le ra b le  por la s  ba cteria s  que pueden h a lla rse  en e l  hemocul— 
tíVOm
3o)  Parte  :  Usando mezclas de lo s  iones seleccionados en 
la s  experiencias a n te rio res  determ inar s i  e l poder in h ib id or  
so a crec ien ta •
4o)  Parte s Determinar la s  condiciones óptimas pera que 
e l  lón  en una concen tración  menor que la  máxima to le ra b le  por 
la  ba cteria  más sen s ib le » destruya e l  a n t ib ió t ic o *
S °) Parte  s Apilcando lo s  resultados obtenidos en lo s  en­
sayos a n te rio res ,  agregar a la s  sangres obtenidas de pacientes  
tratados con lo s  a n t ib ió t ic o s  ensayados, so luciones de iones 
que destuyan su acción inh ib idora  sobre lo s  gérmenes•
Habiéndose deta llado e l  plan de traba jo  se pasará a tra ­
ta r  ceda parte  en p a r t ic u la r•
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PRIMERA PARTE
PREPARACION DE LAS SOLUCIONES DE IONES
Operaciones :  U tilizam os la s  sales más solub les  de lo s  
d ies  iones a ensayar* preparando soluciones acuosas equivalen­
tes a 1 gramo del ión p o r 100 m i l i l i t r o s •
Estas soluciones se preparan sagdn lo s  s igu ien tes  cá lcu ­
lo s :
Cu++
Sal usada :  CuSQ^SH^0
Peso m olecu lar ** 249*634
Peso atómico d e l cobre  »  63*57
Cantidad de sa l pesada »  3*926 gramos
Cq++
Sal usada *  CoClg*6H^0 
Peso m olecu lar & 237*902 
Peso atómico d e l cob a lto  ** SE,94 
Cantidad de sa l pesada 4*036 gramos
Zn++
Sal usada «  Z n { C ¿0 
Peso m olecu lar ** 219*484 t
Peso atómico del z in c  65,38 
Cantidad de sa l pesada -  3*357 gramos 
¡Cd¿£
Sal usada *» CdC1^3¿fí^0
Peso m olecu lar »  228*364
Peso atómico del cadmio «* 112*41
Cantidad de sa l pesada *  2*031 gramos
Ug++
Sal usada »  MgSO^mTIJ^O 
Peso m olecu lar ® 246*492 
Peso a tón ico  del magnesio ** 24*32 
Cantidad do s a l pesada ~ 7,183 granos
Crp ° ? ~
Sal usada — KoC rn0„<té €* ¥
Peso m olecular =* 294*212
Peso a tón ico  del cromo »  52*01
Cantidad de s e l pesada »  2,838 granos
12
Bn++
Sal usada 9  BgClg
Peso m olecu lar & 871*524
Peso atómico del m ercurio  »  800*61
Cantidad de sa l pesada «  1,353 gramos
Ag+
Sal usada »  AgUO^
Peso m olecu lar ** 169*688 
Peso atómico de la  p la ta  — 107*68 
Cantidad do sa l pesada ** 1*574 granos 
 ^ UíH
Sal usada ** BgBO-*BJ)«Jf *£
Peso m olecu lar »  860*634 
Peso atómico del m ercurio  *  800*61 
Cantidad de sa l pesada ** 1*396 gramos 
Cr+++
Sal usada ** C rofS0^J^*25B^0 
Peso m olecu lar ** 668*440 
Peso atómico dal cromo «  58*01 
Cantidad de sa l pesada ** 6*366 granos
Después de pesar la s  cantidades indicadas, se s o lu b ilisa n  
hasta 100 m i l i l i t r o s  con agua d estilada , con lo  que se o b tie — 
ne una so lu c ión  madre que con tien e  1 gramo de ión p o r 100 n i*  
Sstas soluciones de lo s  iones so e s te r i l iz a n  en autocla~  
ve a 120*C durante 20 minutos*
Sn e l  momento de r e a l iz a r  lo s  ensayos se d iluyen las  so ~ 
lu c ion es  a n te rio res  a l 1/10*000* haciendo que la  concentración  
f in a l  del ión corresponda a 1 gramo en 1*000*000*
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PBSPASACI0ffW:LAS:*20LUÓ 102 ANTIBIOTICOS*
StTitonicQtina-sCSQ-: usa Yeste a n tib ió tico ven?comprimidos 
^qué¡YcpnÍÍenen%0,250('¿rimo$Yé^á^tinü'^Se. splúbtlisa w^cpnprt^( 
% ido^enYcantidedxdetermtriada)dosolución fisiológtcaiYpreéY  
(vÍamenié[estérÍlÍxadeY(y( luego' se diluye dental:maneratqué 
(laYcóncentrccíÓJi^final corresponde a 1,000'n i ero granos por y, 
m i } i i i t r é [
SlYvroducto usado lesYde laboratorios »Le P e i i t n*
^Acronicma - 2 y se usan envases* ae acromicinainyeczaose:'
ITcUQycohtiéheriYlOO(miligramos de a n t ib ió t ic o  en palvom%Se;Y$Q~--■ 
y X d ^ iiN c í^ u y con i cn Ído:cn (sQ Íuc i  Ó r i f i s i l  ó g ic é [e s té r i l  *y-J2 úégo 
)  d iluye (tam b ién )env so lu c ión  f is io ló g ic a } d e  ta l manera(que^
§jfco¿co^^ ^seá^deilíOÓQ"mierógremos por m il i l  i  t r o »
S I ;producto usado es de Labora toriosy?Loderle*+ 
^úrrcm lciña  zÉsteY[qntIblÓttcóYse presenta en enveses se~ Y 
n ^ i^ ^ 5 ^ | I0 5 jc í^ iíi;{¿ c ro p íc in fl»p o r  lo  cual su d ilu c ió n  se 
§l!e)f<f£p%<Q ábpg&egl aYu i smáímcnerált
[Slypf^dtiét^YtisádoYesYdáYZabpráióriosYY^PIisar^i^
P-'Sstreptonlciña : Se usen envases qué contienen)sulfato 
détéstreptomietna en cantidad equivalente a 1 grcuode estrep— 
étomíc tria i b a s e S o  [diluye Yen^soluetónYfÍstQ2ógiaaY(esiéril(dé 
yia2)máñera[que¡la)concentración"Iinal)corrésponda a 100*000 
micr^grczaosfporYmililitro m- (
SItproducto usado os marca nAnodian de la  ¡^¿TicpY^glesa»
ÍSeYúsan coiü^diluc iones) deylosYantiblÓtlcQs,aquellas 
l queYeri y los\ensayosIpreviosíY empleandoyla^misaa jtécn ica  'del 
T trábe jo  iresultcrprylctsYópt tinas [para la  lectura  de los resul~j[¿ 
(tcdosiK
iSsíostéiis ayos d an;cono condent recio  ríesJóp t inas Y2 as ?si—
Yguientesíg estrep tom icina2 l  o ,000 m i crogrcmos' por. m i l i l i t r o  a 
sintom icetínasylOO micro g ra m osY pórym ililitro } QcronicináYzYy 
1100 m i ero granos po r ’m t i  t i  i  t r o  -í  Y terran te tna: 100 n tc  rogramóé^ 
p or n i 1 i 1 i  t r o t ,
DéYacuérdó-[a%es tos (resultados; se preparan [2as d ilu c io~ [§  
nesdéflósyahiÍbiÓticósTen;soluciones 10[veces;m&sconéenY~¿/
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tradas quq Jas óp tica s  p luego so d iluyen a l 2/10 en las  so— 
Ilic ion es  de lo s  iones*quedando entonces estos en Ja concen -  
traciÓn f in a l  de 0*9 m iligramos p o r 2 t ir o *
Simultáneamente y a p a r t i r  do las so luciones madrepr.de 
lo s  a n tib ió t ic o s *s e  preparan diluyendo a l 1/10 en so lu c ión  
f is io ló g ic a *2 a s  soluciones que se usan cono te s t ig o s *
Como medio de c u lt iv o  se usa agar» Se procede a lle n a r¿  
placas de P e tr t  con 10 cen tím etros  cúbicos de agar licuado  
y previamente sembrados con 0*1 m i l i l i t r o  de un c u lt iv o  en 
caldo de 34 horas del germen sen s ib le*
^ SI germen que se usa es e l S taphtlococcus Aureus*cepa 
J H eatly» So prepara un c u lt iv o  en caldo y se deja 34 horas en 
estufa  a 37°C» Se lic ú a  e l  agar en baño de agua a 200CC y 
se lo  deja enfriar*cuando está  aproximadamente a 43°C se s i ­
embra con 0,2 m i l i l i t r o  d e l c u lt iv o  cn te r to r*s e  agita* y 
so llen a n  la s  p laces de Pa tria
Una ves llenadas la s  placas* se procede a co lo ca r  sobre 
e l  agar lo s  d iscos de papel absorbente que constituyen  e l  
soporte  de la s  soluciones de lo s  a n t ib ió t ic o s  e iones»
Jeteé d iscos de papel absorbente miden 1? un de diáme­
tro  y 2 mm de espesori como no se consiguen ya preparados de 
esta tamaño*se co tta n  de papel de f i l t r o  de poro grueso* 
marcándolos previamente con un sacabocado de 17 mm de 2uz 
y luego se toman de a cua tro  para que e l espesor sea de 2mst» 
Con pinza e s te r iliz a d a  se colocan cuatro  de e l lo s  por 
placa d is tr ib u id o s  en su s u p e r f ic te •
Un d ísoo por placa se usa como c o n tro l y se carga con 
0*1 m i l i l i t r o  de la  so lu c ión  te s t ig o  de a n tib ió tico *m ien tra s  
que lo s  o tro s  3 d iscos se cargan con 0*1 m i l i l i t r o  de la  
so lu c ión  de ión  -  a n tib ió t ic o *
Se preparan tres  placas para cada ión y cada a n t ib ió t ic o »  
Se hacen p or lo  tanto un to ta l de nueve le c tu ra s  para cada 
ión en cada a n t ib ió t ic o »  Se hacen tre in ta  y sets  lectu ra s  
para cada ión  en p a rticu la r*S n  to ta l para lo s  d iez  tonas y 
lo s  cuatro  a n tib ió t ic o s  se hacen cu síroe ion ios ochenta (430) 
le ctu ra s*
‘ ‘ r S '
Las placas de P e tr t  ast preparadas se dejan en la  estufa/
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a 37°C durante 34 horas para p e rm it ir  e l  cree  in ten to  4 e i  
Staphilococcus Aureus y a l cabo de ese tiempo se hacen las  
le c tu ra s *
Se nlden lo s  halos de in h ib ic ió n  y luego,  para^darlrúna^ 
expresión námerica d e l poder de inh ib ic ión , de lo s  iones so­
bre lo s  a n t ib ió t ic o s  se ha llan  la s  d ife ren c ia s  entrer*tlo&\. * •> .> 
halos de in h ib ic ió n  de lo s  d iscos cargados con la^solüéiÓrt^ 
ión — a n t ib ió t ic o  y del te s tig o *
Setos resultados se representan gráficam ente expresan—^
■}* ?'v'
do ltn ea ln en tc  la  d ife re n c ia  en n l l íú e t r o s  de lo s  diámetroaí 
de lo s  halos o en c ír c u lo s  que corresponden a lo s  d is t in to s  
halos de in h ib ic ió n «
Todos 2os datos que se usan corresponden a Jos promedios 
de todas las le c tu ra s •
Resultados en m ilím etros
Stntom tcetina
Zn++
Te stigo .... Jó n -a n t ib  fó tic o
Placa n * l ** 39 20 -  W  -  31
"  n “3  -  SO 30 -  20 -  30
»  n e3 »r 30 1 9 - 1 9 - 3 0
Promedios «• 39,3 1 9 ,6
D ife re n c ia  ~ 3 .7
Cu-t-t-
Te stig o ló n -a n t ib ió t ic o
Placa n ° l & 3$ 22 ~ 2 0 - 8 1
” n 08  *  29 SI  - 3 0 -  20
»  n*3 »  86 2 3 - 2 0 - 2 0
Promedios ~ 3 7 ,6 3 0 ,3
D ife re n c ia  ~ 7 ,3
Co++
Tes t ifío Ió n —a n tib ió t ic o
Placa n*2 «  35 3 0 - 1 9 - 3 0
25
Placa n° 2=* 2? 20 -  2 0 -  20
n n°3 - 30 21 -  20 -- 20-
Promedios » £7,3 20
D ife re n c ie  “ 7*3
Cd++
Tes t ig o
r~-L>
lán—a n tib ió t ic o  ,
Pfacc nc2 ** 32 3 2 - 3 1  p s SaP& i
n°2  « 37 20 -  20 -  22
ne3 = 28 33 -  19 -  3 2 ®
Promedios - 23,6 20,?
D ife ren c ia  es 7,9
« M M M M
Testigo
P lace nc2 - 32
9 n°2 ~ 33
9 n°3 - 37
Promedios » 33,5
D ife ren c ia  ~
CrsO?-
Testigo
Placa n*2 » 33
w 71*3 *r 33
* n°3 - 33
Promedios » 33,3




w 7ic3 ar 37
37
Promedios » 37,3
D ife ren c ia  «
lá n -b n t ib ió t  ico
23 ~ 22 -  ,24
24 -  20 -  20 
19 -  20 -  21
22,3
lá n -a n ttb iá t ic o  
20 -  20 - ,2 0  
20 -  20 -  20 
21 -  21 -  21
20,3
3,0
lón-antib  já tico  
21 -  22 -  22 
22 -  21 -  22





Testigo t 2Ó n-antlb tÓ tico
Placa n°1 « 2 5 81 -  SO -  S I
* n°2 = 27 21 - 2 9 - 2 0
” n°2 ~ 2 5 1? -  £¿ -  2 5
Promedios * 85,6 7 0  «>  v-
D ife ren c ia  »  6,3
Á fli­
Testigo Ión-an t ib  í  Ó t ic o
Placa nc2 » 25 83 -  83 -  22
»  r ®3 «• 27 22 -  21 -  21
n«5 = 25 1 8 i & Ct
Promedios ~ 27,2 21,7
r t  f  arene i  a ~ 5 ,6
CnH-
Testigo ló n -c n t th ió t ic o
Placa nc2 *» 22 2 1 - 2 1 - 2 1
Placa n°2 ~ 25 22 «  *w) «  A©
w n°2 28 25 - 2 9 - 2 8
Promedios « 27 20,7
D ife ren c ia  «  7,3
Cr2 ° ? ~
Testigo
Aerolito tna
ló n -a n t ib tó t ic o
Placa n°2 ~ 41 39 -  37 & 36
m 2  » 43 3 8 - 3 7 - 3 9
41 37 -  37 -  38
Promedios »  




£ fe L ,
Testigo
39
Jón—a n tib ió t ic o  
38 -  38 -  37Placa n °J »
17
Placa  «* 4S 3 9 - 3 3 - 3 7
• n*3 «  41 39 -  34 -  37
Promedios »  40*6 37,3
D ife ren c ie  » 3 ,3
if&++
Testigo Id n -a n tib i Ó tico
Placa n ° l ** 40 33 -  33 -  33
»  r®3 *t 40 39 •  39 «*■ 35
" B°3 =  3? 35 -  35 -  35
Promedios «* 39 35,7
P i/ereneía  x» O 9«7
Cr+++
Testigo Id n -c  n t  i  b i  dt i  co
P leca  ti°2 »  —
* n°5 *r 43 41 -  40 -  42
* n*3 »■ 30 37 -  33 -  43
Promedios ** 40*5 39, 3 '
D ife ren c ia  ~ 0 ,7
Hfrb
Testigo Id n -a n tib ió t ic o
Placa n ° l »  43 37 -  37 -  30
” n°3 =  37 35 -  33 -  35
• n®3 «r 33 55 -  37 -  40
Promedios — 39 35,7
D ife ren c ia  » 3 ,3
Zn++
Testigo Idn—a n tib id t ic o
P leca  nci  =  39
&issI&
” r ®3 =  35 37 -  33 -  39
»  n°3 »  37
&i1<0
Promedios ~  37 37,9
D ife ren c ia  «
X<Sn—ant ib  ló t  ico
¿EL
Testigo
P lace n°X ~ 50 50 - 37 -  37
»  n*¿? « 40 30 - —  -  37
w n°3 «• 57 50 - se -  30
Promedios » 33,5 37*3
P ifa rene  i a «  1*4
Ca+*
Testigo J<5n—c n t ib ió t ic o
Placa Yi*l »  40 43 -  55 -  40
® n*3 ^  40 40 -  35 -  37
3i n°3 -  40
£t<01£
Promedios =■ 40 35* J
D ife ren c ia  ss ¿ , 9
Cd+t
Testigo X órt-a n ttb íé tico
Pleca 7LÚ1 =  — ------ ~ — -----
7t°5 «  57 57 -  57 -50
u n°5 *  57 33 -  33 -  35
Promedios~ 57 50,5
D ife ren c ia  ~ 0*5
Ciu+
Tes t iz o I-Sn—n n tíb tÓ tic o
Placa n ° l  * 40 30 -  35 -  .33
" n«3 = 39 36 -  35 -  37
* n®5 » 39 36 -  57 -  55
Promedios » 39,3 33,3
D ife ren c ia  & 9,5
Terrantcina
Olí'.1-/
X ón -a n ttb id ttco
Placa n*2 «*. 40 40 -  39 -  39
" n°2 *» 40 p9 -  3 3 - 3 9
-  n°3 **■ 33 39 -  36 -  40
Promedios «  50,5 38,7
^ÍDi/ercwcia ¡** 0 ,0
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Ca++
Testigo I<Sn~antlb id  t ic o
Fleca nc2 ~ 40 40 -  3 » -  33 '
• n°S =  30 40 -  39 -  38
"  n°3  »  37 38 -  38 -  40
Promedios «  55,0 30,8
D ife ren c ia  ** -0 ,5
57Z-f*f
^tíSÍÍ^O Idn—a n ttb id tico
Placa n ° l «  30 38 -  33 -  -37
" n¿3 =  33 5 5 - 5 5  5 55
»  n°3  *  55 37 -  35 -  33
Promedios ~ 5P, 5 37,5
i)t/í?rG7JCÍC J=? 0 ,0
Testigo láncen t ib td t ico
Placa n * I  ** 4¿
*átIO\jtI•*■*4
"  7IeS =• 40 35 -  40 ~  40
“ ne3 «  33 3C -  37 -  38
Promedios »  55 38,8
D ife ren c ia  ~ 0 ,5
ITas ¿ £,<70 Idn—a n tib ió t ic o
Placa n*2 *» 55 38 -  37 -  33
* n * 5 «  55 S5<11«0<*>I
»  n°3 a 37 34 -  33 -  37
“  55 55,5
jD£/ercrco¿£ « o 5i^ | v
CrJ>„—  2 7
t Testigo Idn~antlb íd ticQ
Placa n ° l  *  39 39 ~ 3? ~ 38
n°2  ■» 45
&C}1401&
»  ft°5 »  55 35 -  33 -  43
Promedios — 55,5 55,1
D ife ren c ia  ** . .h L .
20
Cr+++
fe s tin o XÓn-antib fó t ic o
Placa  n °I «■ 39 39 -  41 -  41
" n°2 - 33 33 -  33 -  39
* n°3 » 40 30 -  41 -  39
Promedios -*» 39 39,3
D ife ren c ia  »  -O* 3
Cd+i
fe  at ipo IÓ n -a n tib ió t lc o
Placa  n ' l  =  40 33 -  38 -  38
”  - n°2  a  39 38 -  33 -  40
“  nc3 »  35 37 ~ 3? -  37
P rop ic io s  «  37*3 37* C
D ife ren c ia  ** —O»3
. 1‘P tL
Testigo J<fn~ím ¿ i  b fó t ic o
Placa n ° l  »  ¿0 3 9 ---------- 43
* cr 40 39 -  39 -  41
” n°3 =■ 42 40 -  37 -  43
Promedios — 40# 3 40
D ife ren c ia  »  0*3
Test i£2. IÓn—a n tib ió t ic o
Placa nc2 =? 33 30 -  34 -  38
n n*2 ** 39 37 -  3 7 -  35
* n‘ 3 w 39 38 -  30 -  36
Pronodios ~ 




E stra p ton lc in a
Cr+++
Testigo Idn—a n tib ió tico .
Placa n*2 s* 33 30 -  36 -  33
»* fl*¿? 5* 30 30 -  29 -  31
/ » n°3 « 40 31 -  33 -  37
Promedios »  






Test irjo Idn-nn t ib id  t ic o
Placa n * l - SO -  55 -  59
* n ° s » 55 5 9 - 5 ^ - 5 5
» » ° 5  * 52 SO -  £7 -  SO
Promedios » 55,5 s ? ,e
D ife ren c ia  »  0,5
2n++
Testigo fd n -a n iíb id t ic o
P leca  n°J ZT 30 SO -  55 -  59
* R°5 e 35 55 -  55 -  59
" n°3 « 2b 5 3 - 2 5 - 2 7
Promedios ~ 32,3 59,9
M fcrcn c .tr  ~ 4 ,7
tta++
Testigo tdnp-cntibtdttco
P lace  n ° l  »  23 27 -  25 -  23
" r °2 a  30 57 ~ -  59
M 72*5 sr 57 22 -  25 -  27
Promedios *  59*5 
¿íí/ererccíe * 3 ,5
59,9
Tes t ip o X d n -cn ttb id ttco
Pleca n ° l ** 38 22 -  22 -  27
* ft*5 «=- 33 9tf -  55 -  30
R°5 » 33 2 7 - 2 5 - 3 9
5rO¡3C<££í5S » 30 set o
D ife ren c ia  « 3 ,3  ,
Cu++
Testigo Idn-an t  ib id t ico
Place n * l «  59 3 5 - 2 7 - 3 0
n nc2 a  59 3? -  2 7 - 3 9
72^ 5 w 55 3 7 - 3 9 - 2 7
Promedios »  36,6 




p o s tig o Xón-an t ih íó t i c o
Placa n°2 ~ £9 27 -  20 -  57
n n *£ -  2? 57 - 2 7 -  28
• ne3 -  33 37 -  37 -  33
Promedio a ~ 20* 6 2?, e
D ife ren c ia  « 2,0
&0++
Tes t i ló n —a n tib ió t ic o
Placa n° 1 ** 20 27 -  28 r  ¿ I
rt /l®5 «r 
w n*5 «
29 27 -  28 -  31
Pronodios ~ 





Testigo X ón -a n tib ió  t ic o
Placa n“l  »  30 37 -  25 -  37
nc3 =  i?7 o? - 2 8 - 2 ?
” 7**3 ■=* 50 27 -  27 -  24
Promedios vfe 57,3 - 26 f 5 :l
D ife ren c ia  ** 0 ,9
ffg++
Testígo Jón—a n tib ió t ic o
Placa n ° l sa 29 3 0 - 3 0 - 3 7
* 71° 2 ^  34 25 -  28 -  26
” n°3 «  28
-SIi•V1&
Promedios ** 50,*? 23,4
J5í/©rcnc£/t — * i ,0
\
CONCLUSIONES
S in tom icetina  : Actúan disminuyendo su acción 'bac— 
te r ió s td t íc a  sobre e l S taph ilococcus Aureus lo s  s igu ien ­
tes  iones Ag+» Hg++, Ng+, Cu++, Co++,Mg++, Cr+++, Cd++ y 'con
mayor intensidad que lo s  precedentes e l Cr^Oy—  y Zn++• 
Acromicina : Ningún ión actúa favoreciendo su ac­
c ió n  b a c te r io s td tica  sobre e l S taph ilococcus Aureus¿mi— 
entras que la  d ism inuirían  lo s  iones Ug+,ffg++i y con ’cier^r, 
ta  intensidad e l Cu++,ttg+-h y Cr^O^— m
•\ -k "r-« * ^
Terramicina :  No favorecen su acció ij b a c te r io s td tica ; 
sobre e l S taph ilococcus Aureus e l Cr+++, Cd++,Co++,Zti++, 
Ag+,Ng++»Rg'hh» y la  d ism inu iría  e l Bg+•
Estreptom icina : Ningún ión fa vorece  su acción bác- 
t e r i o s td t i c a  sobre e l S taphilococcus Aureus9mientras que 







Esta segunda pa rte  d e l tra b a jo ,co n s is te  en Ja d e tem t— 
nación de 2a máxima concen tración  de lo s  iones Cu4+,Zn++,y* 
CrgOj~~ to le ra b le  p o r las  d iferentes, ba cteria s  'qué^con'ma^ 
por fre cu en c ia  pueden a is la rs e  en -ios henocu lttvos*
Zas experiencias con e l ión CÜ++.fueron\t¿echas^^pW'& 
D octo r R icardo A,Uargni en su traba jo  er&plea de la s
' 1 Jr \ ' ,# - i  4 /:< < y„ ./ '
soluciones d ilu id as  de s u lfa to  de cob ré  como inittbtdoi*:áe¿ 
la  p e n ic il in a  en lo s  hem ocu ltivos" , p u b lica d oe n  la  Resté?* 
ta d e l In s t i tu to  Ealbrán, Tono X71;,¿feierO '4 ; cño.l954 «~ .
Se re p ite n  d ichos ensayos y dé*acuerdo a la  aisaa ■Jt§C3&, 
n ica ,se  determinan e l poder b ce to r io s tá tic o l-d o flo s  iones 
Zn++ y C rgO f~*
Operaciones * Se hacen s o lu c io n e s e n "ca ld o  de E^lr^Ó^,
Zn ( g* & CuSO¿*58^0, hac i  endo que la s  cono en t ra c to *  
ñes f in a le s  de Cr,Zn, y Cu sean de 1/4/00,1/500,1/1000,2/2000, 
2/3000,2/4000 y 2/5000 y luego se^prdcede a sembrar en ló s  ^ 
medios de c u lt iv o s  a s i preparados la s  bacterias*
Para la s  E ruce llas  ¿ fe liten s is ,¿b o rtu s  y Suis.so"'usa  
e l ayer S ta fse th ,p o r s e r  e l  m e d i ó ¿ r u t i n a r i a m e n t e  séyem~ 
p le d  con ta l  f i n *
Una ves sembrad s la s  d ife ren tes  ba cteria s  en lo s  medios 
de c u lt iv o  correspondí en tes,se  incuban 24 horas en estufa  
a 37*C *
Se procede luego a comprobar que concentraciones de: .
• _S* ; ^ vV'-r. v‘ ’ 1'-> J.




Germen Concentraciones de2 l<Srt 2n++
1 1 1 I 1 1 2 '■*
400 500 1000 2000 3000\ 4000. 5 0 0 0  .
S tcph ilococcus  áureos
S taph ilococcus c it re u s
Staph ilococcus albas
Streptococcus b em o l{tico
S treptococcus v irtd cn s
S treptococcus f c e c a l is
D ip lococcus pneumonías
Sscherích ía  C o li  I
Escherich ia  C o ll JJ
derobacter cerSgenes
Salmonella typht
Salmonella paratypht Á ^
Salmonella paratypht B
Pseudonona aerugtnosa
P r o t e o s  v u lg a r i s
E l s b s t e l l a  pnexm oniae
B a c t l lu s  a n th r a s is
B ro c e 11 a a b o r ta s
-B r u c e l la  s a i s
B ro c e 11 a m o l I t e n s i s
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RESULTADOS
Germen Concent rea iones d e l tón Cti44
2 2 2 2 1 ] 2 ^
* r - )-• <*v 
2
5000*400 500 2000 2000 5000 4000
S tcph ilococcu s  aureus
Staph ilococcus c it re u s
Staph ilococcus a l bus
Strep tococcus h om o!ttíco
S treptococcus v irid an s
S treptococcus f c o c c l is
D tplococcus pneumonías
Escherlch la  Col i  1




Salnonella  paratypht 3
Psetídonona acruginosa
Proteus vu lga rls
E le b s to lla  Pneu&aniao
B a c illu s  anthrasts
B ru ce lla  abortas
B ru co lla  suts
B ruce lla  m e llten s ís
RESOLTADOS
Germen Concentraciones deL t<Sn
- A - X X * X i  t i  f X
4 0 0 5 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 ) 4 0 0 0  5 0 0 0 •
S t e p k t l o c o c c u s  c u r e u s
S t c p h t l o c o c c u s  c i t r e u s
S t  a p h í l o c o c c u s  e l  b u s
S t r e p t o c a c c u s  h e r a o l t t i c o
S t r e p t o c o c c u s  v t r t d a n s
S t r e p t o c o c c u s  f c e c a l l s
D i p l o c o c c u s  p n c u v io n ia e
E s c h e r i c h i a  C o l t  I
E s c h e r i c h i a  c o l t  I I
A e r o b a c t o r  a e r ó g e n e s
S a l n o n e l l a  t y p h i
S a l m o n e l l a  p a r a t y p h i  A
S a l n o n e l l a  p a r a t y p h i  3
P s e u d o n o n a  c e r u g i n o s a
P r o t e o s  v u l g a r í s
S l e b s i o l l a  P n e u m o n ía s
B a c í l l u s  a n t h r a s t s
B r u c e l l a  a b o r t a d
B r u c e l l a  s u i s
B r u c e ! 2 a m e l t t e n s t s
conclusiones
Los Iones Zn++ y Cu++ en diluciones de 
1/5000 permiten e l crecimiento de las 
bacterias ensayadas* no así e l Cr2o7-.
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TERCERA PARTE
Una ves determinadas Jas concentraciones máximas-de Jos 
iones Cu y Zn que inhiben lo s  a n t ib ió t ic o s  ensayados * y no 
e jercen  acción b a cte ric id a *se  hace Ja misma experiencia  con 
la  mesóla de Jos dos iones * porgue e l usarlos Juntos simplí** 
f ic a r ta  micho Ja a p lica c ión  p rá c tica  a l hemocultivog ya. que 
Jos pacien tes son tratados con d ife ren tes  a n t ib ió t ic o s •
Se usan lo s  iones Cu y Zn en concentración,mucho menor
que la  máxima que perm ite e l crecim ien to  de las  ba cteria s•
seSe hacen *en lo s  tubos donde4sembrarán las  bacterias ;>  
d ilu c ion es  en lo s  medios de cu lt iv o *d e  ta l manera que la  
concentración  f in a l  de la  mésela Cu++ y Zn++ sea de j/30*Ó00s 
lo  que corresponde aproximadamente a una concentración  f  in a l \ 
<20 1/10*000 de Ja mésela de Jas sa les CuSO^+dtígO y Zn(
S//o0
Se siembren la s  b cc tc r ia s *s e  dejan £4 horas en e s t it fc 'b  
3?°C y luego so observa s i  estas han d esarro llado «
Resultados
D esa rro llo
S tcph ilococcu s  Qurcus P o s it iv o  J
S taph ilococcus c it re u s P o s it iv o
S tcph ilococcus  elbus P o s it iv o
S treptococcus v irid en s P o s it iv o
S treptococcus h em olttico P o s it iv o
S treptococcus f c e c a l is P o s it iv o -
Dlplococcus pneumonice p o s it iv o
Sscherich ia  Col i  I P o s it iv o
Escherichta Col i  11 p o s it iv o
Aerobacter aerógenes P o s it iv o
Sclm onella typht Pos itivoy
Salmonolla paratyphi A P o s it iv o
Salmonella paratyphi D P o s it iv o
Pseudomona aeruginosa P o s it iv o
Proteus vu lga ris P o s it iv o
K le b s ie lla  pneumonías P o s it iv o
B a c illu s  anthracis P o s it iv o
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Germen
B ru ce llc  abortus 
B ruce lla  sute  
B ruce lla  n e lite n s is
Daserró1 2 a 
P o s it iv o  
P o s it iv é  
P o s it iv o
La mésela de lo s  iones Zn + Cu en la  cancenirrac idn f  in a l 
de 2 /10*000 de CusO^SBpO i  Zn(C
f e c  tómente e l  crec im ien to  de la s  ba cteria s  estudiadas*
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De ocuerdo con lo s  resultados a n te r io res ,se  determina 
e l  poder in h ib id or,sob re  e l  e fe c to  b c c te r io & tá t ie o -d o ló s  
a n tib ió t ic o s ,s in to n ic e tin a ,e s tre p to m ic in a , acropiictna y t e ~  
rram tcina sobre e l S tcph ilococcu s  curcas, de 1 c meada sul~  
fa to  de cobre y aceta to do sirte en la  concen tración  do
1/10.000 . ’ - ?
*r’ . ;  y
Se usa la  misma técn ica  que en la  primera pa rte  del 
traba jo *
Resultados en m lltnotrós
Antib id tico Testigo Antibidtico+Cu+fn  ^Promedios - Diferencia
Sintonicetina 25 3S -  25
= = = “  
,25,5 ; y  r ° i 5
Estreptomicina 30 31 -  32 ; 31,5 ¿2,S.
Terramicina 34 35 -  33 ■'?" 0,0
Acromicina 35 34 -  35+ 9 e  v 34,5 0,5
CONCLUSIONES
Do acuerdo con lo s  resultados a n te r io re s ,la  
mésela Zn+Cu t im o  muy poco o  ningún poder3  ^
in h ib id o r sobre estos cua tro  a n t ib ió t ic o s  ,  
l o  cua l resu lta  en extreno paradoja l por  
cuanto usados p o r separado ^ muestran un gran 
e fe c to  in h ib id o r, e l  Cu++ sobré la  a c ro n ic i— 
na y terran te tna  y e l  Zn++ sobre la  estrep ­




En esta pa rte  del traba jo  se tratan de determ inar la s  
condiciones de tiempo y temperatura en que se in h ib ir ía n  
completamente lo s  cuatro a n tib ió t ic o s a fre n te  a lo s  lonésZiM +í 
y Cu í+ y f re n te  ala mésela de lo s  mismos*
Teniendo en cuenta la s  conclusiones de la  primera pa rte  
(pág*23 ),se  hacen ensayos usando pera cada a n t ib ió t ic o  e l  
ca tión  que más lo  in h íbe les  d e c ir  e l Cu++ para la .ecrom tcin a  
y la  terram icina  y e l  Zn+j* para la  estreptom icina  y la  sin** 
tom icetina#
Se preparen soluciones de CuSO^SIí^O y Z n ( C ^ 2 W < p  
a l l/20»000m Los a n t ib ió t ic o s  se usan en la s  mismasconcen 
tra c ion es  que en la  primera p a rte •
la  técn ica  es la  misma que anteriorm ente,pero sehacen
«í '•>. «
ensayos hora por hora y en tres  condiciones d ife ren tes  tsé  
deja un tubo con la  so lu c ión  del a n t ib ió t ic o  s o lo ,a l medio 
ambiente, éste es e l  te s t ig o ;  a o tro s  dos tubos con J a s o lu — 
c ión  d e l a n t ib ió t ic o  se le s  agrega e l  Zn++ o Cu++ según co­
rresponda» y se deje uno a l .edio aníllente y e l o tro  en estu— 
fa  a 37°C.
Es d e c ir  que en cada placa de P e t r i  y para cada e n t ib ió  
t ic o  hay tres  d iscos de papel absorbente: I oJ a n tib ió t ic o  so­
lo  , 2 o)  a n t ib ió t ic o  u&s e l ió n ,a l medio ambiente , y 3 * ) 
a n tib ió t ic o  más e l ión ,en estufa a 3 ?CC*
Resultados en m il trie tros
Acromicina
llora Testigo  A m b i e n t ~ ~Estufar
1 ° 35 34
, » ,
" " 34 ,
2 o 34 r*J 3 2 ' ^■ :^32f t^
3 Ú 34 32
4» '3Ú 31
5®« 34 ^ 31
3o 35 30 30
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Hora Testigo  Ambiente Estufa*
*?*> 34 30
a° 34 39 ' '2 ? :y^/
0 ° 35 39 , O/? -V;■■:. . ' - v
io * 34 88 25 '. ***';'.< y-:'%
i i * 34 8? .. \ :
13° 35 86 V
23° 34 25 33 ■ •,
14° 35 35
15a 34 23 •' >. • f :■ ' l '
26• 35 23
.• V ‘ . J
17° 34 Of> 17
Promedio ~ 34
Terramicina
Hora Testigo Ambiente Estúfate#
2 o 37 30 ----------T S ;
3 o * 35 34 "33 x.
3° 35 32
4* 35 34 :-32s/V: 'iJ’i*\ ' *•*•1
5 o 35 34 '-27^~-*p:
6 C 35 34 3 2 S - ; ;
7* 35 33
8* 35 32 3G:¿,-:^
9° 35 32 35 *tv- -;*(
10 o 35 30 33;
' "V"V; y
11° 35 29 22 ' p ■
22° 35 27 29
23* 35 25 2?
Promedio — 35
Pstreptom tc ina
Hora Testigo Ambiente Estufa
2 Q I 35 1 32 I 32
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Hora Testigo Ambiente Estufa
' S.
2° 32 30 \ 30
3* 32 30 29
4° 30 30 ‘ . 27
5° 29 27
e° 27 25 m M - í
7* 30 27
0* 20 26 ■■■'23'^
9* 30 26 22
10* 30 24
11* 29 23
7 oo«i ^ 31 21 10  ;
13* 30 22 17 ;
Promedio «■ 30
S in tom icotina
Hora Testigo  Ambiente Estufa
i * 26 25 24 ¿
2* 26 24 2 ¿ m
3* 29 j 24 20 i
4* 23 22 21-K
5° 25 22
6° 24 23 ■OOM:
o 25 22 19
0* 24 22 28 ;
9* 25 20 ia% 4
10* 25 20 17
Promedio «■ 35
Comentario :  Observamos que i  A 37*C la  in h ib ic ió n  de lo s  
a n tib ió t ic o s  es mayor que a temperatura ambiente* Igualmente 
e l tiempo de contacto  in flu y e  favorablem ente en dicha in h ib í— 
c tón , siendo ésta to ta l ye que e l halo se reduóe a Omm*(el d iá­
metro del d isco de papel absorbente es 17nm»)m—
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A pesar de lo s  resultados negó t i  pos qué se obtienen con 
la  mésela Zn++ y Cu+40 (pég+36) y por la s  considcrceiones  
chas en la  página 33*se hacen lo s  ensayos de tiempo ytem peta ­
tara como en las experiencias a n te rio res «
Los a n tib ió t ic o s  se usan en las  mismas concentraciones  
que en la  primera p a rte * Les soluciones se preparan como en 
lo s  ensayos a n te rio res  pero usando la  mésela de la s 'io n e s  
Zn++ y Cu m  en la  concentración  f in a l » de la  n czc lc  de ocles* 
de 1/20*000*-
Los ensayos se h ic ie ro n  hora, por hora hasta 6 httas^etfec'* 
iúandose una últim a le c tu ra  a la s  34 horas, y no se continúa* 
ron porque durante ese tiempo se pudo observar ^uo la  mésela 
Zn++ y Cut+ no ten ía  casi ninguna acción sobre lo s  a h iiÉ tó i i*  
eos•
Resultados en m ilím etros
<* •
S in ton ice tin a
¡Jora Tes t i  go Ambiente Estufa
1° 25 24 2$ K
2 » 35 24 25p4^
3° 35 25
4o 25 25 & -}.y
5* 25 26 'ss'.íp.
6° 25 2?
24 c 24 22 po :■¿ A  *■* ,, _ l
Estreptom icina
Pora Testigo Ambiente Estufa
2V 30 27 ¿ *  % . '
2V 29 29 28"'%
3 o 30 30 3oy
4o 30 29 30
5 • 29 30 28 -
* V .
6* 30 32 31 -
34 0 2? 27 25
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Terramicina
llora Testigo Amo tente Estufe
1* 34 34 33
2° 34 33 7 $C ? í
3* 33 34 34
4o 34 35
5* 35 34 34
6* 35 35 :^ :;£ 3 $ z , ..
24* 35 33 31
Acromtcína
Cora Testigo Ambiente Estufa
1* 35 34 34
2* 34 34 35-cc
3° 35 34 3 4 M
4o 35 35 35/-,
5° 36 35 37 . ,
6° 35 34 34 %
24° 36 35 35
S i 8& observan estos resultados se ve que no puederiCusar~ 
se Zn¡-¡ y C u J u n to s ,p o rg u e  parece que su,'poder in h ib id or ;se 
anula o por lo  ríenos disminuye.
Co obstante estes suposiciones se h ic ie ro n  varios  ensayos 
más usando Zn+-j y. Cu++ Juntos•
El prim er ensayo co n s is te  en lo . s igu ien te  se hace una 
mésela de lo s  cuatro a n tib ió tico s :te rrcm íc in a ,a e ro b io tn c ,e s tre p **  
tontaina y s in tom ica tin a , de ta l manera que la s  concentraciones  
f in a le s  de cada uno en la  mesólo sea la,misma que cuando estaban 
separados en lo s  ensayos a n te rio res •
Se deja un tubo con esta mésela a l medio ambiente como 
te s t ig o . A o tro s  dos tubos semejantes a l a n te r io r  so les  agrega 
¿n-t+ en la  concentración  f in a l  de la  sa l de 1/10.000 * uno se  
deja a l medio ambiente y e l  o tro  en estu fe  a 37°C durante 24 
horas* Con o tro s  dos tubos se hace lo  mismo pero con la  sa l 
de cobre  • é l  cabo de las  34 horas a lo s  tubos con ¿n++ se les/
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agrega Cut* y a los que contienen'Cu^ í se Ies agrega, 3n*+ y 
se los  deja cono anterlom snie durante otras 34 horas*
l l  cebo de esa tiempo se hacen los cnsai/os en placas de 
P e tr i usando lo  misma técnica que en la  primera parte*
Se hacen dos placas con tros discos absorbentes ceda una, 
e l primero pare e l tes tigoBe l saguado para le  novela dú ,2d$* 
an tib ió ticos  con úl '¿n++ primero y e l Caí* después al medX$ 
ambie?itep y el tercero pare e l tubo semejante al anterior^  
pero mantenido en estuca*
>vn otras dos plecas de P e tri se hace lo  rAsno qüe ahteí¿ 
r t órnente pero pora Jos tubos c Jos que se les había agrega­
do p r inero e l Cu++ y luego e l Zn++* r
¡2asaltados en milímetros 
¿antibióticos + i 6 Ctr+ 3o ¿ r f  *
Placa ¿*ex t i  yo Amblante Sstufá
1 39 3G 35 '
40 * 3?
w >  ’
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A n tib ió t ic o s  *  i  * Zn.j v *  2cCu++
Placa Testigo Ambiento ¿'Jatufe?
1 38 35 34 1
o 37 35 34
Gbservando os tos resultados so va que a l 3rir+ y eljCuM** 
actuando sucesivamente durante 34 horas cada uno sobre l o
.V v . • ■
• T '  « V  v*
ríesela do lo s  Óuatro a n t ib ió t ic o s  demuestran una a ctiv id a d
' * >**!S?f*
»ieif0& que actuando simultáneamente sobre cada uno p o r sepa— 
rodo* paro la  misma es menor que cuando lo  kacen*cada ca tión  
sobro e l a n t ib ió t ic o  que nós Inhibo * (p ég »3 3 )*
K1 segundo ensayo co n s is te  en lo  s igu ien te :.C on  e l ob­
je t o  de determ inar s i e l anión aceta to  fuera  e l  causante da 
la  reducción de la  a ctiv id a d  de 1c mésela Qu.+ y ¿n++9se em­
plea e l  c lo ru ro  de z in c* manteniendo la  nisma concentración  
del ca tión
Las d ilu c ion es  se hacen igua l que en lo s  ensayos a n te rio ­
res m
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Los resultados son Jos s ig u ie n te s :
A n tib ió t ic o s  &'&uh4- Znr+ a l cabo de 24 horas *
Placa Testigo  Ambiente JSstufté
1 39 \ M 3 6 j0
2 38 36 35
Antib ióticos + 1* Cu** 2°¿n*a2 cabo de 4$^íiorasí?
Testigo  ** 38 Ambiento «• 35 Iistufd 'r&^3á\
A n tib ió t ic o s  + l pZn++ + 2*Cu¿+ e l  ca b erle  48 horasm
Testigo  «  38 Ambiente -  35 ts tu fa  ^  3€
Los resultados son semejantes a lo s  de la  expéríonctár 
a n te r io r0 s in  aventurarnos a considerar como In ic ó  responso-* 
b le  e l ca tión  p o r no haber ensayado o tro s  aniones*—
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CONCLUSIONESS
2*) La ocrosa i ciña s é\ tnh ib e‘t tot& lñ en ta cón  
Cu++ en la  conceiitrceión 
por 1c permanencia en estufa .a3?*Cdu~ 
rente 2? horas»
8 *) la  terram tcina se inh ibe ^ io tc im en te [cbj&S, 
»?£srjo ceíítfft a n te r io r  y en las  mismás 
cond iciones ¿urente 23 horas*
3o)  la  es tre p to m ic in a ^ t^ ^ in ^ h é tio ta ík o iit  s feon  
Zm + en 2a concentración  f i n a l v¿e 2/30¿0CHXl 
por la  permanencia\^an estu fa  c  3?°C duran~■iY1 '
te  23*horas.
4QJ La s tn toá ice itn a  sé inhíba tota lm ente cotí
&■*' * %?: . o
n e l mismo ca tión  a n te r io r  y en las  mismas
t r - ' -







Para a p lica r  o l  resu ltado dé la s ;experiencias a n te r io res , 
a lo s  hemocultivos,seprQparan soluciones de la s  sa les ' viéf A lt ­
eas con c i t r a to  de sod io , sobro la s  que se}récoge  lalsárfyre 
asépticamente extra ída , dicha mezcla se deje en estufa a 
3?CC e l tiempo correspond iente y luego se eféctdan la s  sjt~ 
embree en lo e  medios de c u lt iv o ,  ¡VJ .
le s  soluciones se preparan del s igu ien te  ¿nodo:
t i
------- — -0 ,5  granos
50 granos
CuSQ£,5Rp0
C itra to  de sofito » PH^Q
-1000 mi.Agua d estilada  ■
E s te r i l iz a r  c 120°C por 30 minutos»
So lución  de c i t r a to  de sod io^aceta io de- z in c :
En ( p*p‘I!p? ------granos
— so gramosC itra to  de sodio,PUJO
y . ' y - . . }  ■ .
Agua d estilada í o o m a ,
E s te r i l iz a r  a 2P0*C por 30 minutos*
En tubos de ensayo conteniendo P  n i*  de la s  soluciokes
a n te rio res , se añaden ü n i*  do sangre ascp ticanen to 'sx
r< .. *
Así la. sangre permanece incoagulable y JLá* c ^ c 0 itr c ^ ^ f0 ^ !g f
nal de la  sa l de Cu o En es de 2/20,000»*;
*  r  -  ,«í +. -¡¿i***’' • \\ . •% - v  -
^ Se deja, esta mésela én la  estu fa  a 37 °C duran te *  34^  aS / *.V* '* * v-'l - VaK' "
ras* Simultáneamente se hccon ensayos con la , sangre del im%s~ 
ao p e d e n te  c la  que se l e  agrega, primero: la  s a l de CU y
después de P4 horas en,estufa a 3?cC/l'je^snl• ;'ééf¿n
^  '-íí^íc ' X ’ v f » v * ..X ' ,X jj.
o tras 24 horas en la s  mismas con d ic ion es^ .E n ,o tfh f tuboX.se ha~
í
ce e l mismo ensayo a Ja inversa #- és decir^ i primero 2á sal• :>v. ■ v- • -:r;
de En y luego la  sal de Cu, i; i As, *.
V  '{.4 , . ’X"- , : - . :
Después de estas ppsraciones se sicnbrq en celdo, se 
incuba a 3?°C durante un tiempo determtncdó\yXlúego se p r ü -  
cede a comprobar s í e l hemocultivo es .pósi tivoZxPará e llo  se 
hacen siembres en tubos de agar en "pico Ee fláutaxy f r o t ls  
que se observan<al microscopio^
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RESULTADOS
Hospital Sala Cama Médico Paciente Fecha 
* 1956
Temperatura Sangre sin + Sangre + Sangre + CuSO ^
ax ila r r :  tratamiento. :■ CuS0 ■ * ¿cot.jTn 4
Sangre + Ácet.Zn A ntib ió ticos recibidos 
+ CuSO' í









‘S taphtlococo  > 
dorado





Muñís 11 19 Morei­
rá
A .E .I . - 21/7 38*6 Se¡fntivo. Stáphm
dorado
Negat* S toph ilococo
dorado
Negativo P e n ic il in a
3 Muñís X 25 Cas t i — 
g lto n i
M.F. 31 j  V 36*5 Streptococo,'
v lrtdáns
S trep • 
v lr id a n s s






P e n ic il in a
4 Muñís~ *>; t X I ,
19 M orei­
rá
A V I , i e / r i T' 38*2 S ta ph ilococ i









P e n ic il in a
5 Muñís X 20 Cas t i —' 
g l io n í










P e n ic il in a
í
6 Muñ is XI 9 Morei­
rá




Negativo P e n ic il in a
7 Muñís XI 19 Mor e i ­
rá
A + C+ 3/711 37*9 S trep tococo  \ 
virídans
S trep • 
vlridans






P e n ic il in a
m-
S Muñís% X 8 C asti— : g l io n í
J .S . 7/711 38*4 Salmonella 







P e n ic il in a  i
9 Muñis^ XI 11 M orei­
rá







typht v ; '




X 5 , C asti-  
g l io n í '
B .B .T . 13/71 36*6
“ í¿










S in tom ice tina
^ i t-












\ Salm onella> 
\typhi




XI 21 More ira  
ra







i typhi * t
S in tom icetina  \ |
13 Muñís XX 18 Cohén E+E+ 8/711 37*4 Negativo Njjfgat* B ruce llaabortus In fe c c ió n  por esvorulados ; In fe cc ió n  por* esporulados S in tom icetina  i |





. r ,  , *
$ega$*.V '
Negat• tfepa t z i?o Negativo i4croniicina
15 Muñís XXI 4 Cohén E+F.deP* 24/17 38*4 Negativo .i'Negat• 2?r«cel2aaüorüus Negativo B rucella  abortus - Acromicina ,i
16 Muñís X I 19 More i — 
ra







Acrom icina • j.
1 í
17 Muñís X 8 C asti—
g l io n í







XI 12 "Mor e i ­
rá
Fm S» 23/7 36*7 Negativo
* J:j- ' " Nepat• Negat• Negativo 'v ‘ Negativo Terram icina  j' .. }•
















Terram icina  j
‘ i
20 Muñís X I; - 9 *Castt-  
g l io n í




H osp ita l Sala Cama Médico Pactante Fecha Temperatura Sangre e ih  Sangré 4 Sangre *  Sangre*  CuSO^ Sangre + A cet»Zn  A n tib ió t ic o s  re c ib id o s
__________________________ 1956 a x ila r  tratam iento^ cuSOs AceUZn J  Acet»'"ü i *  + Cu30f _________ ~
SI Muñís XI 4 Morei—
ra





22 Muñís X 19-* Castt-g lio n i
V.3.
V




g lio n i






Pen ic ilina  y Estrep­
tomicina
24 Muñís X- 8 Cacti—;/ 
glion iK
«/* G» 22/111 38*3 Staphilococo
dorado
Staph» 







Pen ic ilina  e l i o  t i  — 
ciña t
25 MUÍ? i  2 XI 19 More i — 
ra








Pen ic ilina  y Estrep­
tomicina
26 Muñís X 28 Cas t i — 
g lio n t
J.S. ~wjv 36*8 f;, negativa Negát** Hegatm Negativo Negativo Pen ic ilina  y Terra — 
mtclna
2? Muñís.' XI;- -
i-
22 More i— , 
ra






Pen ic ilina  y Mstrep—J-, _.,f 
tomicina 4 <
,28 Muñís XI Q Molme— 
11 i
ti m 3* 28/ V ~36*G3 ;■■A.X
Megativo... ;.y ■ Jtr j Strep,
viridans










Negativo Pen icilina  y Estrep­
tomicina
30 Muñís 22 Caetl—
g lio n i
J.H.S. 12/71 — 3 f f ----- Segalivo
t !:/ ' ’O'
Hegat. Hegat» Negativo Negativo Pen icilina  y Terraml— 
cinc
31 Muñís . X 22 Casti— 
g lio n i#









yunta XI 21 Afore i - -  
ra
tim i&m X# 29/VI 36*9
i
negativo* Hegat* Hegat, Contaminación 
por esporulado1









Hegat* Hegat» Negativo | Negativo Pen icilina  y Estrep^ 
tomicina
34 MOñ^ s XX 17
t-* V ^
Cohén H» dcM» 10/Vll 37*5 Negativo Keg(atm,
¿■r-rl
Negát» Negativo $ Afegciivo
v  -
Pen icilina  y Estrep­
tomicina
35 Marti»* XI 18 Morei— 
ra %
E.M. 10/Vll 37*9 Negativo Hegat» Hegatm 'í Negativo * Negativo Pen ic ilina  y Acromt— 
ciña
36 Mtiñis X 4 C aeti-
g lio n i
J7*í» 12/V il 36*8 Negativo Negát. Hegat» Negativo Negativo PenictJina~ y Estrep­
tomicina




Negativo Pen icilina  y EetrepC<?fíe 
tomicina










Terramicina y S into— 
mi cetina










Sintoníaatina p Aero— 
mtclna
40* Muñís * X 1 Casti—g lio n i
M»P» ~4jV 36*3 Negativo •*
• í Negát, , , Brucellaabortas




Sintomicetina y Aero— 
micina






Sintomicetina y Acre- 
mi ciña
42 Muñís XI 19 M orei-
ra
A mil* Xm 31/V 36*6 Negativo Hegat»
" Ss*'
Negát. Negativo Negativo Sintomicetina y Aero—y  -" 
micina
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[Jos v i ta l Sala Cama Médico Pacien te  Pecha Temperatura Sangre' s tu l Señar*.*. Sangre - 1 ¿Sangre 4 CuSO - Sangre 4 M e t.Z n A n tib ió t ic o s  re c ib id o s
1956 a x i la r tratam iento CuSOj Acet.Zn *  A cet. Zn 4  CuSO* ,4
' 43 m n t*£‘V
X 25 C asti— 
g lto n t
L .T . U b i 37*2 B ruce lla  
Obortus
:/egat. p ru ce lla
abortos
M ru ce lla
abortas
¿truc o l la  
abortas
S ín to n lca tin a  y Aero—
micinn
1 44 Muñís X I 11 Cohén X d e  Ch• 87/11 37*2 Bogativo : Megat. ^fagot» Me g a lle o Megativo > P e n tc t l Uta* £s trep  ton i — 
c iñ a  y Torrente tne
4S~ MuñiJI X I 5 More i— 
ra
A. 2. 24/17 36* negativo  i‘ flege t. Megct. Negativo Mtgattvo ? Pen te t i  tnafBs trep  ton t -  
c in a  y T o rra n te tn á ,
* 46 itufftk l X I 22 %• M ora l- 
ra






’jStcph ilo c o c o  
dorado
In fe c c ió n  a 
es po rulados
Pan. i c t l t  na, Mstrsptom i— 
ciña  y Aeromtetne
‘ 47 Buftix m 29 Cohén A+I.M. 11/71 37*2 negativo Bcgat. Megat. ega ttvo  : •» Megettvo Ponte 12 tna, Estreptom i­
c in a  y Terram tctno
V 48 ¿fuñí* . 29 Moral— 
ra  *
19/71 37*2 Mégatlvo i . Béget+'-'l^ Begat. v; ftcgetlvo Begativo Ponte i  lin a *  Sintom  ic e -  
tina y T e rrm ie in e
r" 49 MUSÍS X I 20 Mor&t-
ra
J.deS.O . 88/71 36*8 Mega t ip o SogcU, , / ■' ' ' 1 
»• 1
Megct. B eg e ttvo - Rogativo Ponte 12tna, Bstreptom i— 
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Megct. M le b s ie lla
pneumonías
Negativo Ponte t lin a ,S in to n ic e — 
t in a  y Túrram ioina
‘ 51 Muñis:" X 17 C a s tl-
g l io n t




-Megat. Negativo negativo Pcn ic ilin a *M strep tom t— 
etné y  fe rra n te  Ina
p
%*i!jírodes las sangres analtsadcs provienen dz pecientos Ín te r -  
e l Hospital MuBts, con diagnóstico c l ín ic o  de procesos 
tnfetyzjtQsos (  sep tieenZos,endocard itls »b rucdosis ,ttfo t des,etc*)* 
^ fu e r o n  tomados a lc s c r ,  de ahí e l ndmero elevado de re  —
'V--' - >. ■su. 2 te dos pos i  t i  vos.—
T o ta lá e  h e z o cy lt i vos rea lizados  « 5 2
'tfenoculftvos p o s it iv o s  con sangre s in * tre ta s  len to  p rev io  «
Bimocu.lt ívos  p o s it iv o s  con sangre previamente tratada** 30 




Observando e l vesu lutado obtenido en e l  estu­
d io  conparattvo de lo s  hem ocultivos a n te río  — 
re s pso demuestra que e l añadido p rev io  do su l—, 
f e t o  de caá re? hidratado  o cae ta i o do nina hi 
drataáo ye sea s o lo s ,o  sucee t ó mente en una* 
concentración  f in a l  de 2/10+000,a la s  sangres 
que se empleen en lo s  h& no«cu ltivos,proceden­
tes da enfornos tratados con: p e n ic il in a , os — 
t r e p to u ic i n a ,s in ton ice  t iñ e , acron icina  y , té r ra -  
rz ta ina ,a is lados o asociados dos o más e n tib ió — 
t i  eos,aumenta la  p o s it iv id a d  de lo s  resu lta  — 
dos en un 50$ •—
CONCLUSIONES
I ° )  S in tom icetina  : Actúan disminuyendo su acción bac- 
te r lo s td t ic a  sobre e l S taph ilococcus Aureus lo s  s igu ien tes  
tonest Ag+*Bg++9Rg+tCu++*Co++*Mg++*Cr+++9Cd++ y con mayor 
intensidad que lo s  precedentes e l CrJ)^—  y Zn++.
Este a n t ib ió t ic o  se inh ibe totalm ente con Zn++ en la  con­
cen tra ción  f in a l  de 1/30*000 por la  permanencia en estufa 
a 3?°C durante 10 horas*
2 ° ) Acromicina : Ningún ión actúa favoreciendo su ac­
c ión  b a c te r io s tS tica  sobre e l S taphilococcus Aureus, mientras 
que la  d ism inuirían  lo s  iones ffg+,ffgj+, y con c ie r ta  in ten ­
sidad e l Cm+*Ng++ y Cr^O^~.
Este a n t ib ió t ic o  se inh ibe tota lm ente con Cu++ en la  con­
cen tra ción  f in a l  de 1/30.000* por la  permanencia en estufar 
a 37°C durante 17 horas»
3o)  Terram icina t No favorecen  su acción  b a c te r io s td tica  
sobre e l S taph ilococcus Aureus e l Cr+++*Cd++,Co++0Zn++,Ág+* 
Mg++»Hg++ p la  d ism inu iría  e l Hg+.
Este a n t ib ió t ic o  se inh ibe tota lm ente con Cu++ en la  con­
cen tración  f in a l  de l/30.000*por la  permanencia en estufa  
a 37°C durante 13 horas*
4o)  Estreptom icina : Ningún ión fa vorece  su acción bac­
te r io s td t ic a  sobre e l S taph ilococcus Aureus^mientras que la  
disminuye e l Zn++*
Este a n t ib ió t ic o  se inh ibe tota lm ente con Zn++ en la  
conentración  f in a l  de 1/30.000 por la  permanencia en estufa  
a 3?eC durante 13 horas.
5P)  La mésela Zni+ + Qu++ tien e  muy poco o ningún po~ 
der in h ib id o r sobre lo s  a n t ib ió t ic o s  ensayados*
6o)  Las soluciones d ilu id a s  de CuSO^.SH^O y Zn(Cp/f< p g )^  
2NeP n0 tienen acción desfavorable sobre e l crecim ien to  de 
las  bacterias  ensayadas.
7o)  E l añadido p rev io  de CuSQ^SlfgO o Zn(C £  £  s)  0.2R£  
ya sea solos  o sucesivamente en una concentración  f in a l  de /
1/10*000* a la s  sangres quo se emplean en lo s  hem ocultivos* 
procedentes de enfermos tratados con :  ponto i  l in a * e s tre p to -  
n ic  inc* s in to n ice  t  lr*a» c c ro n lc  ina y te rra n ic ln a , a islados o 
asociados dos o más a n tib ió t ic o s *  aumente lo  p os itiv id a d  




I  ) E♦ Abmhcm and R*Chain: **Pu rifica tión  cn f soné physieal and 
Chemical pt*opertíes o f  o e n íc t l l in * *  3*J* .zpert P a th (1943)
v o i . x x i u
BjB tra it  ¿>\ A*: " P e n ic i l l ln  a c t ív i ty  enhaccd by cobalé tra ces*  
J* ¿m*rk.As$QC* 3? : 133: (1048)*
3 )  íJere ll y : úfente i 11 in  and o tuar c n i ib io t iá  apené s ” london 
1945*
4 ) KoLzer J *A* ¿ "P e n ic i l l tn  tiiercpy* 3 3&* London* 194?-
5 )  Clarka iU Johnson J* and Robinson 8*: "The chentstry  o f  peni— 
c i l l i n M P rin ce ion  1949•
6 ) f r r t t , P u f  rano¡; y 3 t r o . i t :Aumento da la  activ idad  c n t ib ió t i— 
ca in  v ivo con coba lto* Journal o f  B actcrio logy*
? )Coronoto R*G* y Polichenko P* : 1051 Rev*Asoc*
La. P la ta , ju n io *
3 ) Liar ¡in i  R* y g o rd o s  V illa s ó m  i¿—1550/1953* Reb* Jns*Líali>r£n 
t*2 5 ,n cB,154* *
9 ) lía rgn i,R m: 1053* "P cn ic ilin a sa  y Uenoculiivoa Rev*¿soc.3iO(¡» 
Arg<
10) Rargn l,R *: 1953*Rüv* ásoc*B ío q * Lrg* año X V lll,n °8 $ ,1 0 3 *
I I  Jffargn j ,  3* : 1953* E s tu d io  comparativo da la  velo  roc ión  de 
p e n ic il in a  en sangre por e l  La ctob ca lila s  Pu la orís  y lo s  méto­
dos de le s  d ilu c io n es , de lo s  a n illo s  de Oxford y de la  peni— 
c i l í n a s a T e s t s  de Profesorado*
13)ttnrgni, R t 1950/53*fiev*Jns*&albrdn,t 15,n*4,415*
13}Pargn is ? *• 1954*n%v*Ins*üalbr£n,t lú ,n 04 ,337*
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ACLARACIONES
I o)  Página 20» lin e a  32 :
Cantidad de sa l pesada 20,235 gramos»
2 ° )  Página 26, 2tnea 7 :
D ife ren c ia  »  5,6
3 °)  Página 26» 2tnea 5 :
Se e2 íg íe ron  estos iones basados en 2ás conclusiones de 
2a Primera Parte  y en 2os traba jos  a n te rio res , c itados  gn. 2a 
b ib lio g ra f ía »  donde se encuentra que e2 Cu++ es Íh1ifyÍdor:de 
2a p e n ic i l in a »a n t ib ió t ic o  muy difundido en 2a terapeáticaa  
4fJ Página 26 ,Línea 26 :
Se siembra en cada tubo un ansa de pLatino de 4mm» de 
diámetro in te rn o , de un cu L ttvo  en agar de 2a ba cteria  co rres— 
pendiente•
5 ° ) Página 36»Líneas 6 -  7»
muestran aLgdn poder in h ib id o r, e l Cu++ sobre la  a c ro m i-J 
ciña y e2 Zn++ sobre la  estreptom icina  y s in tom ice tin a «
6 °) Página 57, c i t a  I/°6 :
P ra tt ,  Pu f renoy y S t r a it  s ** Aumento de la  activ idad  a n ti­
b ió t ic o  in  v ivo  con co b a lto 1*»Journal o f  B a cte rio logy  ,55,
727 -  '36 (2 9 4 8 )»—
Ci ta N°7
Coronato R*G» y Po lichenco  M» ; Revista  Farmacedtica» 
Asoc.Eétm» y B ioq. Arg» Año XC17» Tomo 93 , I/dmeros 9..y 10¿ - 
pág*: 252 (1 9 5 1 )»-
C ita  N°9 : (  Esta c i t a  es ndmero 8 en p ir o s  ejemplares ) »  
iíargni R»A» :  *P e n ic ilin a s  a y kemocu2tivos"*Afto XIX ,
If° 96, pág»: 327 (1 9 5 4 )*- 
7 °) Página 53
Comentario
Se ob tuv ieron  lo s  s igu ien tes  resultados de lo s  hemocul— 
t iv o s  pertenecien tes  a enfermos tratados con :
59
A n tib ió t ic o Tota l de hemo— 
cu lt iv o s  r e a l i ­
zados*
P o s it iv o s  con 
sangre s in  tra ­
tamiento p re v io #
P o s it iv o s■ y; ..
con sangre - 




P e n ic il in a 8 6 • • ;
,*• ;• • '•r y te- C.







Terramicina 6 1 O




P e n ic il in a . y 
te rra m icina ,
3 0 r ;:
S in to m ic e t i-  
na y acrom i- 





estreptom icinc  
y terram icina
5 0 0 ^ 0
P e n ic il in a , 




0 1 * *•
No se sacan conclusiones p a rc ia les  debi do a l reducido 
número de experiencias*
